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SOUTH CAMPUS 
SUNDAY, MAY 13, 1984 
HALF AFTER THREE O'CLOCK 
Program 
President Robert S. Eckley, Presiding 
Professor Emerita Lucile Klauser, Mace Bearer 
PRELUDE JEFFREY DEXTER) LOIS ANDERSON, JOHN REPULSKI, Organists 
Johann Sebastian Bach 
Jean Langlais 
Felix MBlZdelssohn 
Fugue on "All glory be to God on high" (BWV 716) 
Song of Peace 
Sonata V (Op. 65, No.5) 
*PROCESSIONAL 
Symphonies de Fanfares 
*THE STAR SPANGLED BANNER 
*INVOCATION 
SPECIAL MUSIC 
PROFESSOR DAVID GEHRENBECK, Organist 
Jean Joseph Mouret 
THE REVEREND ROBERT D. MUSHRUSH 
Pastor, First United »i£ethodist Church, Rock Island, Illinois 
"Great and Marvelous Are Thy Works" (Revelations 15) 
JANET WURST, Soprano 
Channa Davies Lepke 
PRESENTATION OF SPEAKER 
"COPING WITH UNCERTAINTY" 
AWARDING OF HONORARY DEGREE 
CONFERRlNG OF DEGREES 
Bachelors of Arts 
Bachelors of Science 
Bachelors of Science in Nursing 
Bachelors of Fine Arts 
Bachelors of Music 
Bachelors of Music Education 
ANNOUNCEMENT OF HONORS 
*ALMA WESLEYANA 
From hearts aflame, OUf love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
PRESIDENT ROBERT S. ECKLEY 
LEE 1. MORGAN 
Chairman of the Board, Caterpillar Tractor Co. 
PRESIDENT ROBERT S. ECKLEY 
DEAN WENDELL W. HESS 
DEAN WENDELL W. HESS 
PROFESSOR ALMA WOOLLEY 
PROFESSORS MILES BAlR, CLAIR MYERS 
and CHARLES BOYER 
PROFESSOR CHARLES BOYER 
PROFESSOR CHARLES BOYER 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on-
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
-W. E. Schultz 
*BENEDICTION THE REVEREND READUS J. WATKINS 
Associate General Secretary of United Methodist Communications 
*RECESSIONAL 
"Now thank 'we all our God" (BWV 79/3) 
*POSTLUDE 
"Lord God, we all do praise thee" 
* Audience will please stand. 
PROFESSOR DAVID GEHRENBECK, Organist 
Johann Sebastian Bach 
PROFESSOR DAVID GEHRENBECK, Organist 
Johann Gottfried Walther 
© Anne Elizabeth Ambler 
Ronald Blane Barnes 
® '" Robin Siobhan Calhoun 
Lisa Shannon Durkovic 
Daniel Joseph Cunnin.sham 
@ Cynthia Marie Gendrich 
William Arthur Hood 
Edith E. Hook 
@ Jon Michael Aimone 
© Lois Jeanne Anderson 
© Rachel Anne Jensen 
@ Barbara Ann Klipp 
Kimberly Ann Algozin 
J. M. Cummings 
Lynette Jean Hayes 
COLLEGE OF FINE ARTS 
Bachelor of Fine Arts 
Art 
Perry Jay Eden 
Charles P. King 
Barbara Jean Larson 
Marjorie Renee McGinnis 
Drama 
® * Deanna Lynn Bantz Jent 
D. Scott Karnuth 
Thomas Leroy Kearns 
Jeanne Marie McNamara 
Mllsk-Theatre 
Marilyn Lee Berdick 
Bachelor of Mllsic 
© Gary Kent Lee 
Peggy Eileen Patten 
Bachelor of Mllsic EdtJcation 
Judith Ann Humiston 
Pirjo-Leena Illi 
Linda Denise Johnson 
Karen Kristine Kemp 
Lyon T. O'Connor 
@ Valmiki Ramcharan 
Kurt Edward Saksa 
Robert Dean Joseph Soto 
® Fredrick John Rubeck 
Layne Luther Sanden 
Jay Robert Stouteoborough 
Lisa Ann Williamson 
@ Sara Beth Thomas 
Linda Beth Radtke 
Lori Angeline Rizzo 
® Janet Wurst 
Paul Timothy Koch 
© Kay Ellen Rasche 
© Joy Ellen Slack 




Patrick S. Clyne 
Rachel Jensen 









* Phi Kappa Phi Members 
® Summa Cum Laude 
® Magna Cum Laude 
©Cum Laude 
@ Candidate for Degree in August 
Title of Research Proiect or Thesis 
"Bahia de Cochinos: An Investigation of a Foreign Policy Decision As 
Applied to Cuba" 
"Measuring Inefficiencies of Federal Acreage Reduction Programs" 
"An Enzyme-linked Immunosorbent Assay for the AB Blood Group 
Substances" 
Performance Honors Recital: Chopin's Nocturne in B Major, Op. 9, No.3 
"Neat Phase Kinetics of the Dimerization of Cyc10pentadiene by Densimetry 
and NMR" 
"A Kinetic Study of Potato Acid Phosphatase" 
Deborah Jean Alsene 
© Eric Curt Anderson 
Kathryn G. Anderson 
Melody Kay Archer 
Jason David Arends 
Deborah Ann Arnold 
® * John William Ashenfelter 
Mark Alan Astle 
Timothy Scott Bailey 
® * Patricia Lynn Barney 
© Laurel Jane Bauer 
© Anita Marie Watson Beck 
Katherine Anne Becklund 
Cynthia Elaine Beem 
Robert Mark Bergquist 
® * Susan Betscher 
Thomas Gregory Bircher 
@ Timothy Alan Black 
Kelli Rae Boaz 
Melinda O'Neill Bolin 
Margaret Christine Brandstatter 
John F. Brennan 
Timothy Martin Brophy 
Earl Scott Brown 
John Morgan Brown 
Sharon Ann Brown 
Kimberly Kay Bull 
Thanh Thi Cao 
Jeffrey David Cary 
Kevin James Cellini 
® * Patrick Stephen Clyne 
Kent Steele Coleman 
® * Kristine Michele Condon 
Carrie Lynn Cornelssen 
Trudy Ann Corsello 
@ Patricia Ann Crum 
John D. Dalton 
Fred A. M. Damiano 
Douglas Duane Dent 
® * Donna Christine Dobrowolsky 
@), Matthew John Drat 
© Robert Finley DuBose, Jr. 
Gay Elizabeth Dutton 
Jeri Denise Dye 
Robert John Edleman 
© Scott Harlan Ehmen 
Elizabeth Anne Faubel 
Shari Ann Finley 
Teresa Lynn Finzel 
Kenneth Everett French 
Elizabeth Christine Gain 
Jessica Leigh Garrett 
Anne Marie Gentry 
Daniel Brian Gentry 
Angela Claire Geraci 
Laura Gates G,erdes 
Gregory James German 
@ Michael Charles Gervais 
® *' Douglas Ronald Ghidina 
Sharon Maureen Giblin 
Laura Anne Gibson 
ILLINOIS WESLEY AN UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, ILLINOIS 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Bachelor of Arts 
Michael Gene Going 
Jeanne Marie Gorman 
@ Susan Elisabeth Gray 
John Raymond Groll 
Carolyn Jane Gwaltney 
Thane Rockwell Halstead III 
@ Gregory Neil Hammer 
© David Morong Hawkins 
John Arthur Heist, Jr. 
Debra J. Holzhauer 
© Steven Dale Honegger 
Nancy Eileen Hookstadt 
John George Hudec 
Nancy Grace Hutson 
Deborah A. Israel 
@ Jennifer Eileen Jackman 
Robert W. Jackson, Jr. 
Sally Ann Jameson 
Timothy Allen Johnson 
Gary Phil Judson 
© Kathryn Michelle Kanak 
Kathleen Ann Keenan 
Jill Amanda Kessinger 
© Joseph Paul Kincaid 
@ Terri LeaVonia King 
Karl Alan Kiser 
Victoria L. Klegman 
@ Mark Louis Kopan 
Nadine Marie Koziol 
@ Scott David Kuffel 
® Deborah K. Ladendorf 
® * John Charles Lauer 
Loretto Ann Linehan 
@ Jeffrey Thomas Lockenvitz 
Martha 10'Pez 
Tracy Kathryn Lower 
Kevin Carl Lust 
Janet Elizabeth MacQueen 
Kathleen Marie Maier 
James W. Marquardt, Jr. 
Susan Margaret Marquis 
© Tara Jean McClellan 
Genevie McKeithan 
Edward Charles McKenna 
@ Bradley Scott McMillan 
Thomas J. McNanley 
@ Kathleen Elizabeth Meginniss 
© Carol Ann Miderski 
John Randal Miller 
Mary Ellen Miston 
Carol Jean Mitchell 
Gustavo Adolfo Mora 
Michael Scott Mulberry 
Michael Joseph Murray 
© Steven C. Niesman 
Paul Joseph Nolte 
© Elizabeth Chambless Odor 
John David Olson 
© * David Karl Patzer 
© Scott Douglas Pauley 
@ Lisa Marie Pedersen 
Amy Elizabeth Peer 
© Daniel Ray Peters 
Renette J. Petersen 
Amelia Netzel Philip 
® * Todd William Pickens 
Susan Alice Pierce 
Leslie Jo Poshard 
Sue Ellen Pritchett 
@ Hans Jan Priester 
Jane Ann Raab 
Vijay Prakash Ramcharan 
Patrick Eusebio Razo 
@ Alexandra Claire Record 
Donna Arlene Rekau 
@ Laura Jane Rosenak 
® * James Edward Russo 
Bernard Thomas Saban 
@ Vince L. Sampson 
@ Barbara Dawn Sanders 
® * Kerra Lynne Schaefer 
Janet Sue Schertz 
Petra Maria Schiller 
® * Kirk Stanton Schroeder 
® Catherine Sue Schwamberger 
* Janis Lynn Self 
Michael Roger Shay 
@ Sabrina Suzanne Siefert 
Brent Eugene Smith 
Lynn Marie Soldano 
@ Stuart Hayward Stallings 
Gregory Brant Stein 
® Sandra Lee Stilwell 
® * Karen Elaine Styron 
Christopher R. Sutter 
@ Kathleen Mary Sweeney 
Kathy Jean Talbott 
Douglas E. Thomas 
© Renee Joyce Tomes 
Corinne Wright Spencer Tournear 
Mary Melissa Tsuchiya 
Marlene Turner 
Scott E. Umland 
Cynthia Ann VanDyke 
John Harold VanRenterghem 
Karen Elaine Wagner 
Melisa Jane Wark 
Geoffrey R. Watkins 
Paul Rother Weers 
David W. Weissmiller 
@ Thelma Bonita Wells 
Robert Larren Wenner 
Markus Elliott Westbrook 
Amy Eileen Wieting 
James E. Wilbur 
@ Nadine Marie Willis 
Larry Phillip Windel 
Kathy Jo Wurdinger 
Jeff Alan Yockey 
® * Michael Robert Yordy 
Ewa S. Zacharuk 
@ Joyce Elaine Baird 
© Suzanne Gail Baker 
® * Michele Lynne Ball 
Edna Mary Banks 
Brad Eugene Barclay 
Dianne Jean·Marie Bennett 
William E. Bretwisch 
® * Julie Ann Brewer 
Barbara D. Buchanan 
@ Blaise B. Bugajski 
David A. Cook 
Lyndon Joseph Cushing II 
Warren Craig DeNardo 
Michele Denise Donley 
@ Samuel Allen Ends 
© Beth Ann Evans 
David C. Evans 
David Michael Evans 
Mark Dean Fiffles 
DeAnn Marie Ash 
Ann Kelly Barclay 
Janis 1. Benson 
Paula Ann Bobo 
Nancy Marie Bollero 
Karen Sue Botkin 
Jolene Lynn Brown 
Kelly Lynn Callison 
Jill Ann Canaday 
Donna J. Christopher 
Catherine Eylene Cornell 
Christy Renee Crewse 
® Mylene Lois Dick 
lisa Ann Drake 
lisa Renee Elder 
Bachelor of Science 
Curtis James Fisher 
David Lowell Garner 
Brett Allan Gordon 
Paul Arthur Harris 
Annemarie Imburgia 
Gregory A. James 
Steven Edward King 
Diana Denise Krieg 
Jeffrey Carl Krist 
Dana Alane Lasley 
@ Steven Robert leimbeck 
© David Raymond Lett 
Janet Marie Lewis 
© Mary Beth Martin 
Charles Delbert McCallister 
Rhonda Rene McDonald 
Hal Gregory McIntire 
Kenneth Lee McNeil 
© * Matthew M. Moak 
Bachelor of Science in l'{IJrSing 
Amy louise Everett 
Elizabeth Ann Formentini 
Kathleen Ann Friedrich 
Janette Glenn 
Susan Diane Harding 
Louise Ann Hatch 
© Barbara Jane Hoyle 
Linda Marie Humphres 
Peggy Leigh Hutson 
Jill Ann Johnston 
Susan Kaufman 
Gay Lynn Kellogg 
Crystal Rene Kramer 
JoDee Jean Kuhl 
© Dorothy Jeanine Lindley 
David C. Moravec 
Kia Erin Mushrush 
@ Sondra Kay Nold 
John L. Obert 
Thomas Keith Ogilvie 
John David Olson 
Edward H. Painter 
Stanley Warren Plappert 
Samuel Porritt III 
Gary Steven Pritts 
Kathi Lenore Pritts 
® * Alison A. Rush 
@ Sara Anne Shannon 
Kevin Neil Stephens 
@ James David Stewart 
@ Jill Marie Thorn 
Michael Robert Wall 
John Alan Wenzelman 
Steven Keene Winton 
© Jane Ellen Marks 
Laurel Anne Mode 
Maria Gisela Gan Montefalcon 
Patricia Lynne Perschke 
Robin Lynn Petersen 
Denise Anna Piper 
Lisa Anne Radmacher 
Kimberly Ann Ragland 
Linda Elizabeth &heerer 
© Lorilei Diane Semple 
Jill Ann Shirey 
Pamela Susan Stepan 
Kelly Jean Taylor 
Lesley Ann VanSteenburgh 
Nancy A. Yoder 
Jeffrey Thomas Abbott 
Georgia Lee Brown 
Michael Dennis Hagerty 
David Allen Lafary 
David Kiely Adkins 
David Andrew Mace 
Jay R. Solin 
August 1983 Graduates 
Art 
Bachelor of Arts 
Derek Francis Myers 
Angela Maria Ratajczak 
Kurt B. Rinker 
Bachelor of Science 
John Bryan Spaits 
Peter J. Stanonik IV 
Bachelor of Science in Nursing 
Mary Edna Lange 
Linda Ann Schmidt 
Pamela Kim Schultz 
David John Sieben 
Jon Lee Simkins 
Edmund Nathaniel Turner 
Karen Margaret Wall 
Daniel Martin Zeiler 
Bachelor of Fine Arts 
Mtlsic.The!tre 
Mark Edward Genrich James Fredrick Parsons 
Academic Colors and Regalia 
The colors lining the academic hood designate the faculty, or department of learning, 
in which the degree was earned and also the college or university which awards it. 
Today's graduates of Illinois Wesleyan University will be wearing white for the College 
of Liberal Arts, pink for the School of Music, golden yellow for the sciences and brown 
for the fine arts. Faculty members in the processional may be wearing light blue for 
education, copper for economics, drab for business and accountancy, orange for engineer· 
ing, purple for law, lemon for library science, green for medicine, apricot for nursing, 
dark blue for philosophy, sage green for physical sciences, cream for social sciences and 
scarlet for theology, among the many available. The colors are mandatory on hoods, 
but may also be used on the tassels and/or the velvet on doctoral gowns. 
The university or college is usually identified by the color of the hood lining. Two 
colors are frequently used, since there are approximately 2,000 degree·granting institu· 
tions in the United States. Illinois Wesleyan'S green and white was adopted in 1888; 
the liturgical colors are appropriate for this institution, with the green symbolic of 
growth and development and the white representing the purity of Christ. 
The Illinois Wesleyan University Mace, first carried at the 1969 inauguration of 
Dr. Robert S. Eckley as 15th president of the University, is also a striking symbol of 
the institution. Made of bronze for power and endurance and of walnut for organic 
strength, its cupqla represents the bell tower of Old North Hail, Wesleyan's first build­
ing, which was erected in 1856 and demolished in 1967 to make way for Sheean Library. 
The bell suggests the Hedding Bell, a campus landmark since 1931, when it was in­
stalled on the lWU campus after pealing for generations at Hedding College, now 
defunct. The staff of the Mace is made from the walnut of Old North Hall, and the 
names of Wesleyan' s presidents are engraved on its bronze base. 
